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NÓMINA DE LOS 'SEÑORES ACADEMICOS 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1930 
ACADLMICOS NUMERARIOS 
~ n t l -  Nomero da 
QUtdsd la medalla 
-- 
~ e c h a  de cntrsds 
1 28 D kancisco de Bofarull y Sans . . 12 febrero 1883 
hier taferr i~a,  13 bis, 2 0 
2 31 U Antonio Rubió y Lluch . . . . 17 junio 188% 
Rambla de Cataluña, 16, 2 . O .  1.8 , 
3 5 o Fernando de Saagrra y de Siscar . 12 junio 18go. 
Bruch 154. oral.. 2.a 
. - , . A  . 
4 I I N Francisco Carreras y Candi, Pr8sidente 14 marzo i 898. 
Ronda de San Pedro, 58, pral.: telbi 17338. 
5 3 u Pelegdn Casades y Gramatxes, Secre- 
tavio . . . . , . , . . 1.5 marzo 1903. 
Bajada de Cervantes, 7. pral.. 2.n: teléf. 22207. 
6 25 CRambn Domingo Perés y PereS . . 16 febrero 1913 
Bruch, 129, 2.0, 2.a ' , 
7 17 x Ernesto Moliné y ~ r a s é s  . . . . 4 mayo 1913. 
Paseo de Gracia. 93, z.0, 2.8: teléf. 76053. 
u Ramón Miquel y Planas, Tesorero . 19 julio 1914. 
Provenza, 185. 4.0, 2.'; telét.  74047: 
a Luis Segalá y Estarella . . . . 12 novbre. 1916. 
Pelayo, 26, pral. 
D Francisco Barjau y Pons. . . . 17 dicbre. 1916. 
Roger de Flor, 135; 1.0, 2.' 
n Juan Givanel y Mas . . . . , 20 mayo 1917. 
Tamarit, 159, 1.0, 1 %  
r Tomás Carreras y Artau . , . , 17 marzo 1918. 
. . Cortcs, 654, 2 . O .  . . 
r> Daniel Girona y Llagostera . . . 
Cercado de  San Fraticisco, 33 (SarriA). 
R. P. Faustino D. Gazulla, O. R. C. . 
Plaza Buensuceso; q: te16. 19726. 
D. Fernando Valls y Taberner . . , 
Boqucria, 1: teléf. 19280. 
D. José Rafael 'Carreras y Bulbetia. ,, 
Ronda. de San Pedro, 56. pral. 
m Luis CarlosViada y Lluch. Bibliotecavio 
Baños Nucvcs, 1.5. z.0. 1 . y  telef. 74402. 
Rdo. P. Joaqdn Casanovas, S. J. . . 
Lauria, 13; telAf, 11927. 
D. Buenaventura Bassegoda y ~ r n i g ó .  
+uria, 7. z . q  teléf. ,7124. 
21 bril a1918. 
26 febrero 1919. 
22 junio 1919 
30 niayo 1920 
27 junio 1920 
5 mayo 1921. 
22 mayo 1921 
12 febrero 192% 
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Ann- Nornsm da 
oU-- 18 m e d ~ l l n  Fecha de entrada 
2 1  36 Rdo. Jaime Barrera y Escud'ero, Pbro. 30 abril 1922. 
San Illias (Convento), San Gervasio; teléf. 15378. 
22 7 D. Francisco Mathen y Fornells. . . 28 mayo '1922. 
Cyrtes. 633. pral., 2.8: teléf. 11360. 
23 32 D Pedro Bosch y Gimpera . . . , 16 j u l i o x g ~ z .  
Lauria, 77, z .O.  2.. 
24 1 4  Srta. D.' Cataliua Albert y Paradis (Vic- 
tor Catalá). . . . . . . .r4 enero 1923. 
Valencia. 250, 1.0, 1.8 
zg 30 D. Antonio de la Torre y del Ceiro . 18 novbre. 1923. 
Ronda San Pedro, z, pral.: teléf. 14195. 
26 6 r Luis Via y Pagés . . . . . . g dicbre. 1923 
Balmes. 104, 3.0. 1.8: telbf. 12582. 
27 34 o A p s t @  Durán y Sanpere. . . . 20 abril 1924. 
Santa Ln~ía., I; teléf. 17590. 
28 9 o Ramón de Alós-Moner y de Dou . I junio 1924. 
Avenida Martíne,? Anido, 10 (Guinard6). 
29 24 o -4lfonso Par y hisquets,' ~onserbador 30 novbre. 1924. 
Rnsellón, 231: px~l.; telbf. 7zqqj. 
30 - 22 o Jaime Serra y Hunter. . . .' . z j  dicbre. 1925: 
1 -illers, Sr ,  1.9 z.a 
31 20 o Pedro Barnils y Giol . . . , , 19 dicbre. 1925. 
Kacell6n. 168, 2.0. 2.' 
32 27 + Manuel de NIontoliu y de Togores . 26 junio 1927. 
Avenida Repfiblica Argentina. 28, 2.0, r . 8  
33 29 i) Juan Perpiiiá y Pujol. . , . , 15 junio 1930. . 
Cortes, 654.2,0. ¡.si t~eléf. 10857. .' 
34 19 Rdo. Sebastián Puig + Puig, canónigo. 3 agosto 1930, 
Vía Layetana, 48, 3.0, 1.n 
35 33 D. Eduardo Toda y Güell . . . . 21 dicbre. 1930. 
Plaza de Cataliifia, lo; teléf. 11 j8o.. 
ACADEMICOS . CORRESPONDIENTES . 
Ano del 
Residencia 
.. ~ - - noniorsmli~to 
Albaida. . . . D. Isidro Éallester y 'Cerdá. . . . 1g18 
illmeria. . . . >) Juan Martinez de Castro. . , .  . 1908 
Arenys de Mar . Rdo. Jose Palomar y tllsina, Pbro. . 1922 
Ayora . . . . a EufrasinoMartínez Azonn, Pbro. . 1923 
Barbastro . . . . i> Jose Laplana, canónigo . , . . 1905 
Berga . . ' . . >) Jacinto Vilardaga y Caiellas . . 1902 
Cartagena . ' . . o Antonio Puig y Campillo . . . 1928 
~ a s b a s  (Huesca) . Rgo. D. Julián Avellanes, Pbro. . . 1926 
Castellón de la Plana D. Manuel Beti . . . . . . . . 1923 
Cernera. . . , o Fausto de Ddmases y de  Massot . 1904 
Córdoba. . . . D José d e  la T o r h  Y del Cerro . , 1926 
Coruña. . . . o Eugenio ~ a r r é  Aidao.. . . , , . 1903 
Ano del 
. noideacia nombnrnlsnfo 
. 
Cubellas . . .  Rdo . Juan Avinqb y Andreu, Pbro . .  '?$I'i 
, . 
. . . . . . .  Gerona . . . .  D . Carlos Rabola 1923 
. Id . . . . .  Rdo . José Morera y ~aba te r ,  canónigo 1928 
. .  Granada . .  D . Francisco d e  Paula y Valladar IP j 
. .  . . . . . . . .  ~er r e r i a s  » Enrique Siret 1924 
. .. . Hu'esca . . .  i ~ i c a r d o  del Arco y Garay 1916 
. . . . . . .  . Id . . .  : n Anselmo Gascón 192.3 
. . . . .  . . Játiva . . . .  Rdo Gonzalo 3 Viñas, Pbro rg18 
. . . . . .  Lérida . t) Juan ~ibilorii:; .Pbro. 1921 
. . . .  Id . . .  8 Juan B . Altisienti Pbro 1922 
. . . . .  . Lugo . .  D  el Amor y ~ e i l i i n  1920 
Madrid . . .  n Cipriano ~ u ü o z  y Manzano, conde 
. de la Viñaza . .  i8S7 
. Id . . . . .  Excmo . Sr . D frian Pérez de Guzmán 
y B.oza, duque de T'Serclaes . . 1901 
. . .  . i d  . . . . .  D h g e l  Pu!-idG y h a n d e z  1goi 
. . .  . .  . . .  Id : s Francisco Rodriguez niarin 1 ~ 0 2  
. . .  Id . . . . .  n Rafael Altamira y Crevea 1902 
. . . .  . . . . .  1d. i) Mari0 Ménrez Bejarqo 1303 
. . .  Id . . . .  x Eduardo Ibarra y Rodríguez 1905 
. . . . . .  . . . . .  1 1)' Juan Cabré y Aguiló 1907 
. . . .  Id  . . . .  B ManúOl Alonso Sañudo 1906 
. . . . .  Id . . . . . .  n Adolfo Pons y Humbert 1908 
. .  Id . . . .  : u José Jord&n de Utiies y Azara 19'12 
. . . . .  . . . . . .  Id u Enrique Salcedo Ghesta 1914 
. . . . .  Id . . . . . .  n Alvaro López Niíñez 1916 
. Id . . . . .  D.* Blanca de los Ríos, Vdti de Lampérez 1920 
. . . .  . . . . . .  Id D Ramón Menéndez Pidd 1921 
. . . . . .  Id . . . .  » Américo Castro 1921 
Id . . . . . . .  » Jeróriimo Lbpez de Ayala Alvarez ' 
de Toledo, conde de Cedillo . . 1922 
Id . . . . .  u .&tonio Ballesterbs y Beretta . .  ' 1923 
Id . . . . . .  Excmo . Sr . D . Miguel Lasso de la  Vega, 
. . . .  marqués del Saltillo 1923 
. . . . .  . Id  . . . .  D Javier García de Leaniz 1?i4 
. . . . . . .  Id . . . . .  D Julio de Saraubar 1914 
. . . . . .  . . . . .  1 d :  » Agustin Miralles 1924 
Id . . . . .  D a  Mercedes Gaibrois de Ballesteros . 1924 
. . . . . . .  . . ~ d  . . . . . .  D Hugo Obermaier 1924 
. Id . . . . . .  i) Manuel GÓmez-Atoreno y Martínez 1924 
. . 
. . . . . . . .  . . . . . .  Id n José R Melida 1924 
. . . . .  
 d. . . . .  » Elías Tormo y Mouzó , xgzi 
. . . .  . i d  . . . .  N Félix de Llanos y Torriglia ~g 'z i  
. . . . . . .  . . . . .  . Id m Pedro parls ' r9T4 
. . .  . . . . . .  Id o Angel González y Palencia 1 9 2 ~  
. . . . .  . . . . . . .  Id Rdo Andrés Ibars, Pbro 1925 
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Madrid . . . . .  D . Benjamín Eemández y Medina . .  
. . . . . . .  . . . . . .  Id  i Adolfo Sandoval 
. . . . . . .  . . . .  Id : N Miguel Artigas 
. . . .  . . .  Mari-sa N Leoncio.Soler y March 
. . . . .  Id . . . . .  1, Joaquín Ssrret y Arb6s 
. . . . .  . Oña (Burgos) . .  Rdo . P . Pedro Leturia, S J 
. .  Oviedo . . .  D . José Ram6n Lomba y Pedraja 
Palma de Mallorca . Rdo . D . Antbnio M.' Alcover y Sureda. 
canápiigo : . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . Id  Excmo e Ilmo Sr Dr D José Mira- 
. lles y Sbert. Arzobispo . . ' . 
. . . .  . . . . . .  Reus D Pablo Font de Rubhiat 
. .  Id . . . .  ,) Calvador Vilaseca y' Anyera 
. . .  . . . Sabadell Rdo D Federico Albanell, Pbro 
. . . . . .  San Sebastián . .  D . Adrián de Loyaste 
Santpedor . .  Rdo: Antonio Vila y Sala, Pbro . . .  
. . .  . . . . .  . Sevilla D: Joaquín IFazañas y la Rúa 
Id . . . . .  ? Carlos Cañal y . Migolla . . . .  
. . . . .  . . . . .  Id u Emilio Uach y 'Costa 
Soria . u Dr . D . Blas Taracena Aguirre . .  
. Sueca . . .  R . P . Amado Brnguera y Serrano.0. M 
Tarragona . .  D . Fernando de 'Qrierol . . . . .  
Id . .  ; . .  Rdo . .  Juan Serra y Vilarb, Pbro . . .  
Id . . . . . .  n Jaime Bofarull Ewa, Pbro . . .  
Tarrasa . . . . .  D . Juan Sabat Angueia . . . . .  
. . . . .  Tortosa . . . .  o Francisco Mestre y No6 
. . . . .  . . . . . .  . . Id Rdo P Pedro Planas. S J 
. . . . . .  I d  . . .  : . D . Enrique B&yerri 
. .  Id . . . . . .  Rdo . Josf ivíatamoros. canónigo 
. .  . . . . .  Valencia 0 Jasf Sanchis Sivera, canbnigo 
. . . .  Id . . . . . . .  D . Vicente Vives y Liern 
. . . .  Id . . . . .  o José Rodrigo Peftegás 
. .  Id . . . . . .  u . Francisco Marthez y Martinez 
. . .  . . . . .  Id s Ambrosio Huici y Miranda 
. . . . .  . . . . .  . .Id r Luis Pericot Gatcia 
. . . . . . .  . .  . Valladolid v Julián M. Rubio 
. . .  Id  . . . . .  n Julio Martinez Santa Olalla 
. . . . . . . .  . . . . .  Id  1) Claudio Galmir 
Vallbona Monjas . Ddo . Francisco Bergadá y Sola . Pbro . 
. . . . . . .  . . Valls D Fidel de Moragas 
. . .  Vflez Rubio . m Fernando Palmques Ayén 
. .  Vendrell . Rdo . P . Federico Marti y Albanell 
. . . Vich Rdo Jaime Colell y Bancells, canhigo 
Id . . . . .  r Josf Gudiol y Cunill. Pbro . . .  
Id . . . . . .  D . Martin Geds y ilguilar . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . .  Id s Ramón Casadevall 
CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 397 
rno eet 
.- 
Reridencia , nomwaniienfo 
-
Vilianueva y Geltrú D . Rafael ~ i l l e s t e r  Caytells . . .  1930 
I d  . . . . .  Miguel Agelet y Gosé . . . . .  1930 
Zaragoza . . .  81 Juan Moneva y Puyo1 . . .  1901 
Id  . . . . .  u Andrts Giménez Soler . . . .  1906 
. . . . . .  I d  . . . . .  s Jos4 Salarrullana Igog 
. . . . . .  I d  . . . . .  H Mariano rle Pano 1914 
I 
1 
CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 
. . . . . . . . .  Alejaudría (Italia) D Luis Zuccaro 
Aquisgrán (Alem.). x Eberardo Vogel . . . . . .  
Berkeley (Califor.). 31 Rodolfo Sc.h evill . . . . . . .  
Berlín . . . .  n Conrado Haebler . . . . .  ' . 
. . . . . .  . . . . .  I d  a Rancisco Strunz 
. .  Berna . .  a Francisco de  Reynozo y IVIateo 
. . . . . . .  Grigels (Suiza) n Florián Camathias 
. . . .  Bogotá . .  v Antonio Gómez Restrepo 
. . . . . . .  Boston . r J e r d a s  Deds  
. . . . . . .  Id . . . . .  u Matías Ford 
. . . .  . . .  Bucarest n Constantino Marinesco 
Budapest (Hung.). a Korosi Albins . . . . . .  
. . . . . .  Buenos Aires . o Joaqnín Gonzaez 
. . . .  Burdeos(Francia) . v Juan AugustoBrutails 
. . . . . . . .  .. W l e r  (Cerdeña) o Silvio Lippi 
. . . . . . .  . . . . . . .  Id  81 Miguel Pinna 
. . . . . .  . . . . .  . I d  u Rafael di Tucci 
Clennout Ferraud . o Jorge Desdevisses du Dezert . . 
. . . . . . .  Chicago . . .  n Guillermo T Young 
Coimbra . u Joaquin de Carvalho . . . . .  
. . .  I d  . . . . .  a Francisco M d a  Costa Lobo 
Comminges (Fran.) u Salvador Mbndou . . . . . .  
. . 
. . . . . .  . . . .  Erlangen 8'  'Adolfo Schulten 
- Reudenthal (Siles.) i~ Jose Zawodny . . . . . . .  
Génova . .  n Pedro Nurra ': . .  ; . . . . .  
. . .  Guatemala . . .  Rdo . D . Antouio Key y Soto 
. . . . .  Habana . . .  D . Alfredo Zayas y Alfonso 
. . . . . . . .  Hamhurgo n Bernardo Schaedel 
Illinois (U . S . A.) . n Juan D . Fitz Gerald . . . . .  
. . . . . . .  . . . .  Lima D.0 Angelica Palma 
. . . .  . . . .  . Lisboa D Antonio Ferreira de Serpa 
Id  a Alberto Bessa . . . . . . . .  .. . . . . .  
. . . . .  . . . . .  . I d  o Fidelino de Figueiredo 
. . . . . . . .  . . . .  Londres n Enrique Thomas 
. . . . . . .  . . . .  Lund o Arturo ~ t i l l e  
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rno dsi 
Eesidcnda nombiamlsnto 
-
LyOn . Q Pedro Conard . . .  1910 
Ivféxico . . .  a Federico Gamboa . . .  1911 
. . . . .  . . . .  Milán u Bernardo S a n v i c ~ t i  1912 
Id . . . . . .  u Carlos Boselli . . . . . . . .  1923 
Munich . . .  D.* Illa Deibei . . . . . . : . .  1930 
Nápoles . . .  D . Eugenio Mele . . .  1902 
Neirhasen . .  u Enrique R . Lang . 1926 
Nueva York . o Archer M . Huntington . 1908 
Oslo . . . .  u Fernando de Anton del Olmet, mar- 
. . . . .  quésdeDosfuentes 1908 
Palermo . . .  a Francisco La h f ~ t i a  Salemi . 1906 
. . . .  Id . . . . .  o José La Maeia Salemi 1906 
. . . . . . .  Paris . n Alberto Savine 1884 
. .  Id . . . . .  n Eugeqio Co~~damine de la Tour 1889 
. . . . . . . . .  I d  . . .  o 0 t h  Denk 1908 
. . . . .  Id . . . . .  a Enrique Courteault 1903 
. . . .  . .  Id . . . . .  u Pablo B u g n ~ t  : 1908. 
. . . .  . . . . . . . .  1d. n ~ u i s  Ulloa 1927 
. . .  Id . . . . .  Iltre . Sr . Vizconde de Guichen 1930 
. . . . . . .  Id . . . . .  D . Paul Deschamps 1930 
. . . . . . .  Parma . .  u Arrigo Sol* 1908 
Porto (Portugal)' . u José Fortes . . .  1904 
Praga . . .  Dr . Vlastimil Kybal . . .  1930 
Privas (Francia) . D . Juan Regué . 1911 
Quito (Ecuador) . » Leónidas Pallarese Arteta . .  1895 
. . .  Id . . . . .  u Juan Carranza Echevarria 1896 
Río Janeiro . . u Olegario I5exculano D'Aquuio Castro 1901 
. . . . . . .  . . . . .  I d  u Enrique Raffard 1901 
. . . . . . . . .  Id . . . . .  n Ricardo Severo 1904 
Roma . P . Francisco Ehrle, S . J., cardenal . .  1894 
. . . .  . Id . . . . . .  Rdo Umberto aenigni, Pbro 1906 
. . . . . .  Id . . : .  D . Guillermo WlIer 1w9 
Id . . . . .  Barón . Manuel Portal . . . . . .  1923 
. . . . . . . . .  . .  . .  Id : D Héctor Pais 1924 
. . . Id . . . . .  P José &.a Pou y Marti, U h.1. F.' 1930 
. . . .  . . . . .  Id 1) Bartolomé M.& Xiberta, O C 1930 
Id . . . . .  D . José de la Riva Agüero, Marqués 
de Nontealegre de Aulestla . . 1930 
. . . . . .  . . Saint-Gall (Suiza) Rdo Adolfo F a ,  Pbro 19x1 
. . . . . .  . . Santiago de Cwe Fr Policarpo Gazulla 1920 
Sqtiago de los Ca- 
. . . . .  . . balleros (R D.). D Ram6n Emilio Gimenez 1930 
St9 . Domingo (R.D.) Rdo., Mons . Adolfo A . Nouei, arzobispo . 19'21 
. . .  Id . . . . .  DI . FedericpHen~í~uei  y Carvajal 1910 
. . . . . .  . . .  . ~tbkcolmo D Gor- Bjorc*~ 1903 
. . . . .  Id . . . . .  u Carlos Augusto Hagberg 1913 
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Ano 581 
Resldencin lo"= 
Tolosa (Francia) . D . Jos6 Calmette . . .  . 1919 
Id . . . . .  Conde de Begouen . . . . . . .  1924 
. . .  Treviso (Italia) . Rdo . Carlos Agnoleti. canónigo 1906 
. . . . . .  . Turín . D Arturo Farinelli 1913 
. . . . . .  'Viena . . .  o Max Neuburger 1903 
Id  . . . . .  r Oscar Miss . . . . . . . .  1923 
PRESIDENTES DE LA ACADEMIA DESDE SU FUNDACION 
. . . . . .  Rdo . D . Segismundo . Comas. . Pbro 1729 
Fr . Tomas Massanés . . , .  . . . . . . . .  1729 
. . . . . . . .  Fr . Vicente Pablo Sobrecasas 1729-173' 
BXMO . Sr . D . J O S ~  de Melún. marqués de Risbourg . . 1731-1734 
Excmo . Sr . D . Bernardo A . de Boxadors, conde de 
Perelada . . . . . . ~ . . . . . . .  '734-1755 
Excmo . Sr . D . Fernando de Silva, duque de Alba . . 1756-1776 
Excmo . Sr . D . Francisco González de Bassecour, conde 
del Asalto . . . . . . .  1776.1793 
Excmb . Sr . D . Manuel Godoy, duque de Alcudia, prln- 
cipe de la Paz . . . . . . . . . . .  1794-1808 
Excmb.'Sr. D . Jiian A . de Fiva~ier y BN, conde de 
. . . . . . .  Darníus, marqués de Villel 1815 
Excnio . Sr . D . Joaquín Ruiz de Porras, gobernador 
militar de Bfarcelona . . .  1821.18~2 
. . .  Iltre . Sr . D . Próspero de Bofarull y $IascarÓ 1822-1834 
Excmo . Sr . 33: ~ a n u e l '  Llauder, capitán general de 
Cataluña . . . . . . . . . . . . .  1834-1835 
Iltre . Sr . D . José Melchor Prat . . . . . . .  1835-1837 
Iltre . Sr . D . Próspero de Bofad l .  . . . . . . .  1837-1839 
Iltre . Sr . D . Joaquín Rey . . . . . . . . .  1839-1842 
. . .  . . .  . . . Iltre Sr D Próspero de Bofarull : 1843-1859 
Iltre . Sr . D . Ramón Roig y Rey . . . . . . .  1860-1861 
Excmo . Sr . D . Matluel Milá y Fontanals . 1861.1878 
Excmo . Sr . D . Joaquín Rubió y Ors . . .  1878.1889 
. . . .  Iltre . Sr . D . Cayetano Vida1 y Valenciano 1889-1893 
. . . . . . . . .  Iltre . Sr D Jose Balari Jovany 1893-1yo1 
Iltre . Sr . D . Francisco de Sales Maspons y Labrós . . 1901 
. . . . .  Excmo . Sr D Manuel Durán y Bas 1901-1907 
Iltre . Sr . D . Felipe Bertrán . y de Amat . . . . . .  Ig07:IgII 
. . . . . . . .  Iltre . Sr . D José Pella y Forgas ~yrz-ig18 
Iltre . Sr . D . Francisco Carreras y Candi, desde el 26 de 
octubre de 1918 
